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Вивчено зміни антиінтерфероновової й антилактоферинової активності мікроорганізмів дистального відділу кишечни-
ку поросят за змішаної нематодозно-протозоозної інвазії. Встановлено, що інвазія організму асоціацією аскарисів, балан-
тидій та еймерій не впливає на антиінтерферонову активність мікроорганізмів роду Bacteroides spp., Prevotella spp., 
Propionibacterium spp., Peptostreptococcus spp. і Fusobacterium spp., проте підвищує її у Bifidobacterium spp. на 9,09% і 
Clostridium spp. – на 22,22%, та знижує на 7,69% у Eubacterium spp. Порівняно із контролем, антиінтерферонова актив-
ність мікроорганізмів, виділених із кишечнику тварин дослідної групи, була вищою у Citrobacter spp., Staphylococcus spp., 
Klebsiella spp. і Streptococcus spp. відповідно в 4,6, 4,5, 2,9 та 2,3 раза. У E. coli лакт. «-» гем «+» та E. coli лакт. «+» гем          
«-» і Enterococcus spp. зростання досліджуваного показника становило від 1,2 до 1,4 раза. У результаті дослідження анти-
лактоферинової активності облігатних анаеробів, виділених із дистального відділу кишечника поросят, інвазованих асоці-
ацією кишкових паразитів, установлено її зростання в мікроорганізмів роду Bifidobacterium spp. і Bacteroides spp. на 33,3%, 
Prevotella spp. – на 29,2%, Clostridium spр. – на 64,0%, Eubacterium spp. – на 26,7%, Propionibacterium spp. – на 84,6% і 
Peptostreptococcus spp. – на 15,4%, порівняно із мікроорганізмами, виділеними із кишечника агельмінтних поросят. Серед 
МАФАнМ найбільше, порівняно із контролем, антилактоферинова активність зросла у бактерій роду Citrobacter spp., 
Klebsiella spp. і Staphylococcus spp. відповідно в 7,8, 3,7 і 3,5 раза. Менш виражене зростання даного показника встановлено 
у бактерій роду Candida spp. – у 1,5 раза, E. coli лакт. «-» гем «+» і Enterobacter spp. – у 1,4 раза, Lactobacillus spp. і 
Enterococcus spp. – у 1,3 раза, Streptococcus spp. – у 1,2 раза. 
Ключові слова: облігатні анаероби, умовно-патогенна мікрофлора, змішана інвазія, антиінтерферонова активність, 
антилактоферинова активність. 
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Изучены изменения антиинтерфероновой и антилактофериновой активности микроорганизмов дистального отдела 
кишечника поросят при смешанной нематодозно-протозоозной инвазии. Установлено, что кишечные паразиты не влияют 
на антиинтерфероновую активность Bacteroides spp., Prevotella spp., Propionibacterium spp., Peptostreptococcus spp. і 
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Fusobacterium spp., повышают её в Bifidobacterium spp. і Clostridium spp. соответственно на 9,09% и 22,22%  и снижают 
на 7,69% в Eubacterium spp. По сравнению с контролем, у животных опытной группы антиинтерфероновая активность 
возросла в Citrobacter spp. и Staphylococcus spp. в 4,6 и 4,5 раза, Klebsiella spp. и Streptococcus spp. соответственно  в 2,9 и 
2,3 раза, а также от 1,2 до 1,4 раза активность возросла в E. coli лакт. «-» гем «+», E. coli лакт. «+» гем «-» и 
Enterococcus spp. При действии кишечных паразитов возрастает, по сравнению с агельминтными поросятами, АЛфА у 
Bifidobacterium spp. и Bacteroides spp. на 33,3%, Prevotella spp. – на 29,2%, Clostridium spр. – на 64,0%, Eubacterium spp. – на 
26,7%, Propionibacterium spp. – на 84,6% и Peptostreptococcus spp. – на 15,4%. Среди МАФАнМ, изолированных от инвазиро-
ваных животных, антилактофериновая активность выросла в Citrobacter spp., Klebsiella spp. и Staphylococcus spp. соот-
ветственно в 7,8, 3,7 и 3,5 раза. У Candida spp. исследуемый показатель вырос в 1,5 раза, E. coli лакт. «-» гем «+» и 
Enterobacter spp. – в 1,4, Lactobacillus spp. и Enterococcus spp. – в 1,3 и Streptococcus spp. – в 1,2 раза. 
Ключевые слова: облигатные анаэробы, условно-патогенная микрофлора, смешанная инвазия, антиинтерфероновая 
активность, антилактофериновая активность. 
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It was investigated the changes of anti infearonic and anti lactofearinic activity of microorganisms of distal part of the pigs 
intestine for mixed nonmatodozic – protozoozic invasion. Established that the organism invasion of the ascaris association, 
balantidium and eymeria does not cause changes of anti infearonic activity in microorganisms of genus Bacteroides spp., Prevotella 
spp., Propionibacterium spp., Peptostreptococcus spp. and Fusobacterium spp., but increases it in Bifidobacterium spp. at 9.09% 
and Clostridium spp. at 22.22%, and decreases to 7.69% in Eubacterium spp. Compared with controls, infearonic activity of 
microorganisms selected from animals intestine from the 2nd group was higher in Citrobacter spp., Staphylococcus spp., Klebsiella 
spp. and Streptococcus spp. accordingly in 4.6, 4.5, 2.9 and 2.3 times. In colilact. «-» gem «-» and Enterococcus spp. the growth of 
investigated rate was 1.2 to 1.4 times. Thanks to the result of investigation of anti infearonic activity of obligate anaerobes selected 
from the distal intestine of pigs infested by the association of intestinal parasites, was set its growth in microorganisms of genus 
Bifidobacterium spp. and Bacteroides spp. to 33.3%, Prevotella spp. – to 29.2%, Clostridium spр. – to 64.0%, Eubacterium spp. – to 
26.7%, Propionibacterium spp. – to 84.6% and Peptostreptococcus spp. – to 15.4%, compared with microorganisms selected from 
the intestines of agility pigs. Among MAFAnM the most compared, to control, anti lactofearinic activity was grown in bacteria of 
genus Citrobacter spp., Klebsiella spp. and Staphylococcus spp. accordingly in 7.8, 3.7 and 3.5 times. Less expressed growth of the 
indicator was found in bacteria of genus Candidaspp. – into 1.5 times, E. coli.lact. «-» gem «+» and Enterobacter spp. – 1.4 times, 
Lactobacillusspp. and Enterococcus spp. – 1.3 times and Streptococcus spp. – 1.2 times.  





Формування симбіотичних відносин популяціями 
мікроскопічних організмів, які населяють тіло тварин, 
сприяє утворенню специфічного «мікросимбіоцено-
зу» з відкритою саморегульованою системою мікроо-
рганізмів автохтонних і алохтонних видів, які перебу-
вають у певних взаємозв’язках (Gomes and Malcata, 
1999; Buharin, 1999; Buharin et al., 2005; Morozova, 
2013). Унікальною моделлю для вивчення міжпопу-
ляційних взаємин є кишечник. Будь-яка зміна струк-
тури біоценозу кишечнику призводить до наростання 
персистуючих властивостей умовно-патогенної та 
патогенної мікрофлори, інактивації імунного захисту 
організму господаря і формування осередків хроніч-
ної інфекції (Fil'chakov and Zarickij, 2005; Ivanova et 
al., 2009; Romanova et al., 2011; Holubnycha, 2014).  
Крім мікроорганізмів, кишечник заселяють киш-
кові паразити, що є однією з причин порушень гомео-
стазу, а також сприятливим чинником для виникнення 
та розвитку синдрому ендогенної інтоксикації (Kozlov 
et al., 2010).  
Досі залишаються нез’ясованими питання впливу 
кишкових паразитів і продуктів їхньої життєдіяльнос-
ті на основні біологічні властивості представників 
нормофлори кишечнику. Наслідком цього є відсут-
ність глибокого розуміння патогенезу багатьох хво-
роб, що своєю чергою унеможливлює розробку нових 
ефективних засобів боротьби з ними. 
Саме тому проведення досліджень, спрямованих 
на вивчення впливу змішаної нематодозно-
протозоозної інвазії на біологічні властивості мікроо-
рганізмів кишечнику, є актуальним.  
Метою роботи було вивчити влив змішаної про-
тозоозно-нематодозної інвазії на антиінтерферонову й 
антилактоферинову активність мікроорганізмів, які 
персистують у дистальному відділі кишечнику поро-
сят.  
 
Матеріал і методи досліджень 
 
В експериментах in vitro використовували мікроо-
рганізми, виділені з мікробіоценозу дистального від-
ділу кишечнику інтактних поросят, – контрольна 
група та поросят, уражених змішаною нематодозно-
протозоозною інвазією (аскариси + еймерії + балан-
тидії), – дослідна група. При формуванні дослідної 
групи враховували інтенсивність інвазії (ІІ) гельмін-
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тами та найпростішими, яку визначали методом 
McMaster (Vasil'eva, 1995). Так, кількість ооцист ба-
лантидій в 1 г калу становила 752,9 ± 64,7, еймерій – 
639,1 ± 49,4, яєць аскарисів 626,3 ± 26,1 екземплярів.  
Відбір матеріалу для дослідження проводили інди-
відуально із прямої кишки в стерильні пеніцилінові 
флакони. Час із моменту забору проб до моменту 
досліджень не перевищував 2-ох годин.  
Для проведення бактеріологічних досліджень на-
важку калу масою 1 г ретельно розтирали в стериль-
ній ступці з 9 мл стерильного буферного розчину. З 
основного розведення виготовляли ряд таких розве-
день, починаючи з 102 і до 1012. Висів суспензії в кіль-
кості 0,05–0,1–1,0 мл робили на Schaedler-arap, енте-
рококагар, жовтково-сольовий агар, кров’яний агар, 
вісмут-сульфіт агар, середовища Ендо і Плоскірєва та 
агар Сабуро.  
Посіви факультативних анаеробів культивували в 
термостаті за 37 °С протягом 24 годин, облігатні ана-
ероби – протягом 48 годин в анаеробній камері з ви-
користанням газогенераторних пакетів «GasPak 
Anaerobic System» (BBL, США).  
Фактори персистентності виділених мікроорганіз-
мів визначали згідно з рекомендаціями О.В. Бухарина 
(Buharin, 1999). 
Одержані результати піддавали статистичній об-
робці, яку проводили методом варіаційної статистики 
з визначенням середніх значень величин і середньої 
похибки. Вірогідність відмінностей між середніми 
значеннями під час проведення аналізу оцінювали, 
використовуючи критерії Стьюдента (t). Відмінність 
між величинами вважали вірогідною, коли ймовір-
ність різниці становила Р ≤ 0,05. 
 
Результати та їх обговорення 
 
Результати дослідження асоціативного впливу ас-
карисів, еймерій та балантидій на АІА і АЛфА ізольо-
ваної нами кишкової мікрофлори поросят показано на 
рис. 1–4. 
Із одержаних даних видно, що ураження поросят 
змішаною нематодозно-протозоозною інвазією по-
різному вплинуло на антиінтерферонову активність 
облігатних анаеробів, виділених з дистального відділу 
кишечнику (рис. 1).  
 
 Рис. 1. Антиінтерферонова активність облігатних анаеробів, виділених з  
дистального відділу кишечнику поросят, Од. 
 
Аналіз результатів показав, що інвазія поросят ас-
карисами, еймеріями і балантидіями не вплинула на 
досліджуваний показник таких родів мікроорганізмів, 
як Bacteroides spp., Prevotella spp., Propionibacterium 
spp., Peptostreptococcus spp. і Fusobacterium spp. Зрос-
тання АІА на 9,09% і 22,22% встановлено у бактерій 
роду Bifidobacterium spp. і Clostridium spp., а знижен-
ня на 7,69% – у мікроорганізмів Eubacterium spp. Такі 
зміни можуть бути наслідком динамічних процесів у 
мікробіоценозі, сталість якого безперервно порушу-
ється наявністю кишкових паразитів, а також різною 
напруженістю захисних сил організму. 
За дії кишкових паразитів змінювалася також АЛ-
фА облігатних анаеробів, виділених із дистального 
відділу кишечнику поросят (рис. 2). Проте на відміну 
від АІА, у всіх ізольованих нами мікроорганізмів 
АЛфА зросла, порівняно із поросятами контрольної 
групи, у Bifidobacterium spp. і Bacteroides spp. на 
33,3%, Prevotella spp. – на 29,2%, Clostridium spр. – на 
64,0%, Eubacterium spp. – на 26,7%, Propionibacterium 
spp. – на 84,6% і Peptostreptococcus spp. – на 15,4%.  
Стимулювальний вплив кишкових паразитів та 
продуктів їхньої життєдіяльності на АЛфА мікроор-
ганізмів дистального відділу кишечнику поросят, 
ймовірно, обумовлений посиленою інактивацією лак-
тоферину, що є регулятором метаболізму заліза в 
організмі. 
Дослідження антиінтерферонової активності МА-
ФАнМ, виділених із дистального відділу кишечника 
поросят (рис. 3), показало, що вона була притаманна 
практично всім мікроорганізмам: як тим, що були 
ізольовані від здорових, так і виділеним від уражених 
паразитами тварин, крім Lactobacillus spp. і Candida 
spp. Рівень експресії цієї ознаки у мікроорганізмів, 
виділених від здорових тварин, перебував у межах від 
0,2 до 3,7 ОД, а в уражених асоціацією аскариди-
еймерії-балантидії – від 0,9 до 4,3 ОД. 
Порівняно із контрольною групою, у тварин дос-
лідної групи АІА зросла найбільше у Citrobacter spp. і 
Staphylococcus spp. – відповідно в 4,6 і 4,5 раза, дещо 
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менше – у Klebsiella spp. і Streptococcus spp., відповід-
но у 2,9 і 2,3 раза та від 1,2 до 1,4 раза активність 
зросла у E. coli лакт. «-» гем «+», E. coli лакт. «+» гем 
«-» і Enterococcus spp. Одержані нами результати 
засвідчують, що такий фактор персистенції мікроор-
ганізмів, як АІА, тісно зв’язаний з інвазією організму 
кишковими паразитами і, певною мірою, може впли-
вати на її перебіг.  
Результати дослідження антилактоферинової акти-
вності МАФАнМ, виділених із дистального відділу 
кишечнику поросят, показано на рис. 4. 
 
 
 Рис. 2. Антилактоферинова активність облігатних анаеробів, виділених із дистального 
відділу кишечнику поросят, нг/мл 
 Рис. 3. Антиінтерферонова активність МАФАнМ, виділених із дистального відділу 
кишечнику поросят, Од. 
 Рис. 4. Антилактоферинова активність МАФАнМ, виділених із дистального відділу 
кишечнику поросят, нг/мл 
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Встановлено, що АЛфА була властива всім МА-
ФАнМ, ізольованим як від інтактних, так і від ураже-
них кишковими паразитами поросят. При цьому рі-
вень експресії АЛфА мікроорганізмів, виділених від 
поросят контрольної групи, становив від 0,3 до 
5,2 нг/мл, а дослідної – від 1,1 до 7,8 нг/мл. Наростан-
ня персистенції МАФАнМ встановлено у всіх ізольо-
ваних нами мікроорганізмів, крім E. coli лакт. «+» гем 
«-», у яких активність виявилася нижчою, порівняно 
із активністю мікроорганізму, виділеного від інтакт-
них поросят, на 32,1%. Найбільше антилактоферинова 
активність зросла у Citrobacter spp., Klebsiella spp. і 
Staphylococcus spp. – відповідно у 7,8, 3,7 і 3,5 раза, 
тимчасом як у Candida spp. вона зросла в 1,5 раза, E. 
coli лакт. «-» гем «+» і Enterobacter spp. – у 1,4 раза, 
Lactobacillus spp. і Enterococcus spp. – у 1,3 раза, 




1. Ураження поросят змішаною нематодозно-
протозоозною інвазією за інтенсивності інвазії балан-
тидіями 752,9 ± 64,7 ооцист, еймерій – 639,1 ± 49,4 
ооцист, аскарисів 626,3 ± 26,1 яєць в 1 г калу не впли-
ває на антиінтерферонову активність Bacteroides spp., 
Prevotella spp., Propionibacterium spp., 
Peptostreptococcus spp. і Fusobacterium spp., підвищує 
її у Bifidobacterium spp. і Clostridium spp. відповідно 
на 9,09% і 22,22%, у Citrobacter spp. і Staphylococcus 
spp. – у 4,6 і 4,5 раза, Klebsiella spp. і Streptococcus 
spp. – у 2,9 і 2,3 раза, в E. coli лакт. «-» гем «+», E. coli 
лакт. «+» гем «-» і Enterococcus spp від 1,2 до 1,4 раза 
та знижує на 7,69% у Eubacterium spp., порівняно із 
контролем.  
2. За дії кишкових паразитів встановлено зростан-
ня антилактоферинової активності як в облігатних 
анаеробів, так і серед МАФАнМ. Зокрема у 
Bifidobacterium spp. і Bacteroides spp. зростання цього 
показника становило 33,3%, Prevotella spp. – 29,2%, 
Clostridium spр. – 64,0%, Eubacterium spp. – 26,7%, 
Propionibacterium spp. – 84,6% і Peptostreptococcus 
spp. – 15,4%. У  Citrobacter spp., Klebsiella spp. і 
Staphylococcus spp. антилактоферинова активність 
зросла відповідно у 7,8, 3,7 і 3,5 раза, у Candida spp. – 
в 1,5 раза, E. coli лакт. «-» гем «+» і Enterobacter spp. – 
в 1,4 раза, Lactobacillus spp. і Enterococcus spp. – в 
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